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i 唐沢(2002), p.18. 
ii 布施(2003), p.220. 
iii 岡部(2001), p.81. 
iv 千賀(2007), p.182. 
v World Economic Forum(2011), p.44. 
vi Ibid., p.7. 
vii Ibid., p.28.では、政府のリスクとしては、経済発展の
停滞・政情不安・農地の減少・エネルギー安全保障への
驚異、地域社会のリスクとしては飢饉および貧困レベル
の上昇・環境破壊の増加・食糧および水の不足・食糧価
格の上昇、企業のリスクとしては輸出規制・資源価格の
上昇・商品価格の不安定・エネルギーおよび水への規制、
が指摘されている。 
